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《内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排》
( 以下简称 CEPA) 于 2003 年 6 月在香港签署, 2004





份, 福建与香港有着良好的经贸合作基础 , CEPA 的
签署与实施引起福建省的高度重视。
一、福建省应对 CEPA 的政策举措









用 CEPA 机遇 , 加强与香港经贸合作的浪潮。福建
应对 CEPA 主要采取了以下政策举措:














继 2002 年 11 月福建省政府在香港成功举办
了“香港福建节”, 取得了经贸、旅游、文化等方面丰
硕的成果后 ,“福建·香港周”于 2003 年 8 月 22 日













( 厦门大学 南洋研究院, 福建 厦门 361005)
[ 摘 要] CEPA 的签署与实施引起福建省的高度重视 , 福建省推出多方面的举措 , 掀起一波利用 CEPA 机遇 , 加强与香港经
贸合作的浪潮。闽港有着良好的经贸合作基础 , 目前互为对方重要的经贸合作伙伴。福建应借助这一有利时机 , 主动承接、吸纳香
港现代服务业辐射转移 , 并寻找闽港制造业合作的新领域 , 加快福建制造业加工基地建设 , 实现闽港经贸合作双赢局面。
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的原则 , 努力提高为港商服务的意识和水平 , 支持
港企在 CEPA 框架下赢得更大的发展空间。
( 三) 提出并推动建立闽港八大合作平台 , 开创
闽港合作新局面














中小企业发展方面 , 筛选一批合适的中小企业 , 通






























建 LNG 工程等基础设施建设 , 加强与珠三角、长三
角的基础设施对接、产 业对 接、市场 对接 , 畅 通人
流、物流、资金流、信息流 , 聚集生产要素, 优化资源
配置, 提高了合作水平。
福建与江西、湖南、广西、海南、四川、贵州、云






















据不完全统计 , 从 1979 年到 1995 年 , 闽港贸易总
额近 300 亿美元 , 其中 , 香港向福建输出各种机械
设备及其它商品 120 亿美元, 占福建同期全部进口




稳 , 2002 年福建对香港出口 18.22 亿美元 , 占福建
出口额的 10.5%, 是福建第四大出口市场。主要出
口商品有纺织服装、电子通信、电器、金银首饰等。
福建从香港进口 2.66 亿美元, 占当年福建进口总额
的 2.4%, 香港是福建第十一大进口市场。2003 年福
建对香港出口 21.81 亿美元, 香港仍是福建的第四
大出口贸易伙伴。通过香港转口的贸易额近 40 亿
美元。根据最新统计, 2004 年, 香港是福建省的第
四大贸易伙伴, 两地贸易额超过 33 亿美元。[1]但进
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入 2005 年福建对港澳地区进出口贸易下降。当年
福建对香港进出口总额 30.8 亿美元, 其中出口 28.8







投资项目 9 个, 协议金额 774 万美元; 1990 年香港
对福建协议投资项目 604 个, 协议金额 6.1 亿美元;
1996 年港商对福建协议投资项目 1214 个, 协议金
额 34.42 亿美元。从 1979 年至 1995 年, 港商在闽投
资的项目超过 11,000 个, 占同期福建全部外商投资






金 22.46 亿美元, 占全省合同利用外资的 32.4%, 实
际到资 18.6 亿美元, 占全省实际利用外资的 43.7%,
2003 年福建新批香港直接投资项目 1041 项, 比上
年增长 37.3%, 合同港资 23.3 亿美元, 比上年增长
46.7%, 实际利用港资 19.4 亿美元, 增长 14.4%, 香港
是福建最大的外资来源地。截至 2003 年底, 在闽港
商投资企业达 18846 家, 合同港资 427.26 亿美元,
实际到资 222.41 亿美元 , 分别占全省的 56.23%、
55.06%和 48.44%, 名列来闽投资的各国和地区之
首。[3]其中投资额在 1000 万美元以上港资项目 781
项, 总投资 187.34 亿美元, 合同外资 119.62 亿美
元。[4]2005 年闽港金融、旅游、现代物流等合作取得




外投资的主要地区, 仅 2003 年商务部就批准了我
省福建众和、厦门宇光等 8 家企业在港设立公司。
目前福建在港企业已超过 100 家, 约占福建境外投
资企业总数的 40%左右 , 涉及贸易、金融、旅游、地
产、运输、广告、商贸咨询等行业。正是通过这些在
港企业 , 福建进一步拓展了与东南亚及世界其它地
区的联系。截至 2003 年底, 福建企业在香港上市的
已有 16 家, 有福建背景的企业在香港上市的超过
40 家, 累计融资 90 多亿港币, 香港成为福建境外融
资的首选地区。
从 20 世纪 80 年代初开始, 福建向香港输出劳
务和承揽工程。2003 年签订的工程承包和劳务合
作合同额达 2.67 亿美元 , 完成营业额 1.76 亿美元 ,


















福建与香港地缘相近、人缘相亲 , 渊源深厚 , 有




香港。如从 1979- 1996 年, 福建累计接待香港游客
400 多万人次 , 占福建同期接待境外游客总数的




水平高 , 有众多的亲友在港澳、东南亚, 赴港澳旅游
消费需求旺盛。2004 年, 三地居民实现赴港自由行,
截至 2005 年底, 共有 50 多万人次福建游客赴港旅
游, 为促进香港旅游业乃至社会经济发展发挥了一
定作用。[5]
福建省台、港、澳、侨的优势十分突出 , 有 80%
的台湾同胞、1/6 的香港同胞、1/4 的澳门同胞祖籍
福建, 全世界闽籍侨胞超过 1000 万。目前在香港的








福建应借助这一有利时机 , 采取适当的发展对策 ,
充分发挥 CEPA 的积极作用, 实现闽港经贸“双赢”
局面。
( 一) 加强宣传, 利用 CEPA 商机加大对港澳招
商引资力度
多形式、多渠道、广范围进行 CEPA 宣传, 指导


































发建设项目 , 加强招商并提供配套优惠措施 , 更好
地吸引香港企业来闽投资旅游服务设施, 进一步加
快旅游业的发展。建议福建省旅游部门拟定旅游业












年会、财富全球 500 强论坛等大型国际会议 , 香港
会议展览中心曾连续 8 年被英国著名杂志评选为
“全球最佳会议中心”。福建可以吸引香港企业进入
会展市场 , 学习其管理水平和运作经验 , 促进会展
服务业的发展。建议福州、厦门市和武夷山市利用
福州省会地位、厦门国家卫生城市和武夷山景点优
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总量不足 , 工业增加值偏小 , 加工制造业过分依赖



























( 四) 通过密切闽港合作 , 促进福建与台湾的联
系, 使福建, 尤其是厦门成为建立两岸“CEPA”的先
行试验区




“三通”, 并与祖国大陆签署 CEPA, 提高岛内经济的
竞争力。为此, 我省要抓住这一有利时机, 力求对台
经贸合作取得新突破。必须从我省对台工作的特殊
需要出发, 积极向中央争取同意我省参照 CEPA 对
台实施一些特殊政策优惠, 为台商来闽投资提供更





作为建立两岸 CEPA 的先行试验区 , 逐步与高雄自
由贸易区和金门岛连接起来, 建立两岸区域性自由
贸易区 , 试行 CEPA 相关的政策 , 以后再逐步扩大
到 大 陆 其 他 地 区 与 整 个 台 湾 岛 , 最 终 建 成 类 似
CEPA 的海峡两岸自由贸易区。





争 , 已具有灵活、良好的用人机制, 有着优厚的收入
和待遇、先进的激励机制和广阔的个人发展空间。
CEPA 实施后, 必然有大量港澳服务业企业进入福
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